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ABSTRACT
Laporan kerja praktek ini merupakan tugas akhir mahasiswi program diploma III Perpajakan Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan terhitung dari11 September 2017 sampai dengan 11 November 2017 pada
kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh.
	Tujuan laporan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui sistem pengenaan pajak  penghasilan pasal 21 final atas klaim Jaminan
Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh. Penerapan pembayaran pajak dalam pengambilan klaim Jaminan Hari
Tua di Kantor BPJS ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum.
Setiap permintaan pencairan dana Jaminan Hari Tua, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 kepada petugas
pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, setiap pencairan dana Jaminan Hari Tua akan dihitung jumlahnya dan dipotong pajak final
sebesar 5% jika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh melakukan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 21
melalui Surat Setoran pajak secara Elektronik (E-SPT) melalui Bank Persepsi, setelah melakukan penyetoran pajak terutang
selanjutnya dapat melaporkan pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan secara Elektronik (E-SPT) yang disampaikan langsung
kepada Kantor Pelayanan Pajak Banda Aceh.
